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• Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk 
melayani Tuhan dan sesama. Jangan sia-siakan 
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi 
berkat. 
• Tuhan tidak pernah berjanji, bahwa langit 
selalu biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan 
tanpa air mata, tapi Tuhan berjanji akan selalu 
memberkati dan menyertai langkahmu, 
sekarang dan sampai maranatha. 
• Sebab TUHAN, Dia semdiri akan berjalan di 
depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau 
dan tidak akan meninggalkan engkau; 
janganlah takut dan janganlah patah hati. 
(Ulangan 31: 8) 
• Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam 
Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, 
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, 
supaya kita hidup di dalamnya. (Efesus 2 : 14) 
FAITH – HOPE - LOVE 
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THE EFFECT OF OPERATING CASH FLOW, DEBT LEVELS AND BOOK 
TAX DIFFERENCES ON EARNINGS PERSISTENCE 
 
ABSTRACT / RINGKASAN 
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Email : titafransisca01@gmail.com 
 
ABSTRACT 
Earnings persistence is one measure of earnings quality, where quality earnings 
can show the sustainability of earnings, so that persistent earnings do not 
fluctuate in each period. Earnings persistence is also influenced by operating 
cash flow, debt levels and book tax differences. This research was conducted to 
find out how these independent variables can affect earnings persistence. The 
data used in this study is the financial statements of manufacturing companies on 
the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. The method used is 
multiple regression analysis with classic assumptions and processes data with 
SPSS 16. The results of this study indicate that operating cash flow, debt levels 
and book tax differences have simultaneous effects on earnings persistence, while 
partially operating cash flows affect earnings persistence. 
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ABSTRAK 
Persistensi laba adalah salah satu ukur kualitas laba, dimana laba yang berkualitas 
dapat menunjukan kesinambungan laba, sehingga laba yang persisten tidak 
berfluktuasi di setiap periode. Persistensi laba juga dipengaruhi oleh arus kas 
operasi, tingkat hutang dan book tax differences. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana variabel independen tersebut dapat mempengaruhi 
persistensi laba. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. 
Metode yang analisis regresi berganda dengan asumsi klasik dan mengolah data 
dengan SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa arus kas operasi, tingkat 
hutang dan book tax differences berpengaruh secara simultan terhadap persistensi 
laba, sedangkan secara parsial arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi 
laba.  
 
Kata Kunci : Persistensi laba, arus kas operasi, tingkat hutang, book tax 
differences. 
